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Efisiensi merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur 
suatu unit ekonomi dengan melihat kemampuan menghasilkan output yang 
optimal dengan menggunakan input yang ada. 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis tingkat efisiensi indeks 
konvensional LQ45 dan juga menganalisis tingkat efisiensi indeks Syariah JII. 
Kemudian menganalisis perbadingan efisiensi masing-masing indeks, yaitu indeks 
konvensional (LQ45) dibandingkan dengan indeks Syariah (JII). 
Berdasarkan perhitungan DEA, pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 
terdapat dua perusahan yang konsisten mengalami efisiensi, sedangkan pada JII 
terdapat tiga perusaan yang konsisten mengalami efisiensi. Kemudian setelah 
dibandingkan antara kedua index tersebut ditemukan tidak adanya perbedaan pada 
kedua index pada periode pertama dan kedua tahun penelitian, dan pada dua 
periode sisanya yaitu diperiode ketiga dan keempat ditemukan perbedaan antara 
kedua index tersebut. 
 















Efficiency is one of the parameters used to measure an economic unit by looking 
at the ability of generating the optimal output using existing input. 
This research aims to analyze the level of efficiency For conventional LQ45 index 
and also analyze the level of efficiency of the Shariah index JII. Then analyze 
each efficiency comparison indexes, i.e. conventional indices (LQ45) compared 
with Islamic index (JII). 
Calculation based on DEA, on companies listed on the two firms LQ45 
consistently experienced the efficiency, while on the JII perusaan there are three 
consistent experience efficiency. Then after the index compared between the two 
found no distinction on both the index during the first and second years of 
research, and on the remaining two periods namely diperiode third and fourth 
found differences between the two indices. 
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